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lEMnra. f-ATI.CTT«Br«4i A»VrBTHr.*r*TH. cinoibbati advsbtismscbi
..... ............ . TOWEIL HcFAELlNB,
,/n!JSAtKA°NK,D«fiKi‘iniS.|
.-HUSO. K\ 189 Proot siwei. ij
, PORTSMOUTH. OHIO, J
"" .I.V.K h; IhF.I.aM iiiAirtianl.. ||«
CHARIaES t. ktoob,
O.P.Tra^y&t!o.;
Wllcl.fs^l.V UK VLr.BH J,S
TOBTSMOUTH. OHIO.
RSIIIIIDMR^
ImX «"•■■■ "“PKJfSrr;-J’a,'ffS.?5,&T- 
stat:^eiit. Itoiul Mels ail Biu® fflidil
CBAISON BMMK C3UPMV.
......MAO^A-N MON.
“ iQrtEIPEST MB BEST B0UTE8!
...................;5o:.~'o
OloUilBftBderaUFmUluBgeood*,
A. H. ( LAWSON
jv ' ; CIm" H. Bishop & Co.,
\ Flour and
nir. BKMaBi'KVT.
cUA.b.r i.u »N"» .iiiirw iwl.lr.*.!
Sewr-
«> iMnI at aru •f'b'I* ‘•apina,
iCRlKliw hiiiKlrnl •l..1Uin. I laUKbad 
iBMMm. ukI iu.v i-lue;iii w*> iirtal. 
Msbwl liBnlMi»tln<>nnl«UiPt><Ar<nn 
wbo Jiail loanftnl IliiM nirtini, and 1
•t mm Ranh. THR NT4TR.
-ltoh.it Wood., *
a» Kt l•••d «a WALNUT ST.
• CINCINNATI. Oi^. j
K ............................."•





Inulog a plia. to roralr. Ii, h*. pawl 
lh» Srosla.
Among the bill, paiwd wrcr tbr Ull
Inconmnlingtii. Morahaid.WM I.li.
any and Kalyem ill. Kailmail.
■niDoky anrtihaK I
’ll. iiccmKO.,
Ariraii—Heritor- at.' giring tha rlli- 
zao.nr (ilauiaw loiirl. Iroufalr. TMt 
dapmUlion. ar. iMaiu.ingarrlows aail 
•N .aam. Imira^bl.' In niiHi thorn.
I'rra.Aiir.whD 
hailjm UkMioliarR...f iho I^NaUan 
Cbufi'li al Xioib Mi.bllalc.wo, dM an 
I«bll.-u, SQada.v, alirr |Wa.i4.iDg l.A fliM .at-
' non: mpp-a-d h.an <li~a».......Tk.
or AUml Nolan k Hidioa Rakar, 
•■•rt. N'olaD
ih.iliu.Aift.li. r*jw«ol| myp..irnnl.v wilh nW Iiaving
iriop.fandallllaa.it I hart not lak.na ponnvnr il..-nnlanl..
.roaitrlwlaaak.il Bull alaia^r.i-arriiA.I clia with rh-.
iArkaasM, Texts.
.. o.ar.1; woaU tax.ai-rt^l
r»i';i‘"oS.'sxri“':
and a1Ui J.vct|.Ii anil.ly ami lr.in. 
: Ming lianrt I f.tl In my pekM fmm 
tlm. lorlm. to ... lUl II aai .till 
Ih.rr.
ly .n.HiKb. I l.a.l iliiriug il 
Hial goo.1 lurk. .My («rria
=as^—-s-^;wAftnwARR





' .........’ -........- ■ — --------- • haad. .lu.-a I .iral.b.-d mv band mil lowani
I, uii<l;il, 1 liad no ■ - -
i^Mh?STa*S^ TMaWu"iiihlN«n7thamlaollliiu.aa'»^''»'i» •1ar'»«l»- '«■'»
-dritarhaalaan alibi-Eorkt of Hiraight Craak in r-.r-"t~1 ami will haaa to an- 
'iramlTa tain, ol'|.r (n.udIt ha.t naMi iw.r lo lb. oUaia. id grand lanaay,
.«™5«wSS- TbaWItopraradlexlnclionandaiM and al« totha r.s.auihorUiaalortnB.








IV4.M,. IK-.-r rf'iA. nI.A--A^flAf ,\uI4.T »n.l. 
r.w>. ,I «^I , .mf-r.
as,",1.55,
haililway.l.
limau'.- !j« l^iTuiom ni.'"'TK' 




I I bad .lu|>|>a>l als«
.warclv n-acba.1 my . .... ......... ....... ...
' whan r l.rardlbe aluva <|iMWtloD iU I i 
‘ tuw, a. 1 lumad ruund, a young Imly. f.lt wrak ami 
.landing I.y lh« .ble of niy raK Wllb-. awny,
□ul Ualav 1 aoawami, aud, epanliiip I badnollci.l ll..-a.ldn-—glv. „ ,U lu. 
, ll.<- larriaE. .I.mr, I lial^ Iba lady in. , mlvi-rtliwm.nl, and «. I dn.real noiuj 
: lU-r laia bail a wriain bmliatlog. bni- : cm Ibe Itulb day to (iratlaii alrval. 
lid i-zpr.-a.lim vrbii-li maila Da Jndg. I il wi. ilio pin-, wbr-ra I bad drivan 
. ibat iny kira aai not an iiulapeudi-iil ibr vuoug ladv. l b. door idiaal arid. 
; ladv, lail a lioi«.wka.|«r .ir gotamr-. | u|wn. t calird b. a U.y to bold Dy 
jSli.'n.irni bla.'k .ilk dram auda wuul-1 Uuiat>. and Ural u|>>lalia. I aaka<t a
tni opanad sad fodnd to' MDtaln ala i .... .
Iba myaK-rj-i'.f lbapn.-bb.torioiaoooli "f- c N®«
AmiwUia, and aiai provt- tlirir Idanllty j i .......................
wllb Ibr Kgy-pUans. who nndoablaa-|
high daErra of alrillullun unUI wlpad |' 
out of aii.laoaa I.y tha niUdaiw bud i 
Tbaa»ya.of_Kvnlucky;
Healnar}'.
Tba Iblluiring billt wan nporlad 
lAWlt-A fain
DighI or day; I
■ .V,Va'?T
tax to pay a daU
Mo »^Houn Dll to 
■Ill I amend Iba charter of the town o( 
*«■ I PalntavUle, lu Jobatao ooimly.
^“•1 Mr.Adan»-Hou»bmi014,Daulb- 
liza W. a RalcUfla aad oUian to
es.,.
■rnianMMM.K rrr.B. *
AH-tA.-Tlt»l ..Ml ..»m t>. Iff..If I*.. I-.A *'
All... talk. rlnimamnonW 
«rl.. l-«am. o.u.laa lo ivn.
Front Streot, POBT6MOOTH. O.
IDAMARINIcCO.,
u-id Ma«r“'fi biU D lacopora
lalKhala-aaiBandyRIvaraad Floyd Cocoty 
-ludiog ibelt Irou. Jllalog, Sail, Oil ond Man
tba lall i-amlng iboaigl. blm and 
•IrikiDg Mim it.-.,agtfl I'sin lb. brnd. 
klUlDg b.r iD^anlly; al>. waa alaudlag 
km Miind h.r (atliiw. in lb. mom. 
The m.n lirid n.ariilymplan Sfaieg*,
■err. an Injniiiiion la |kamil him 
(Rioi movliiu a liii. f.Bc IwtmwB 
Ibalr birmr. wln-n lb. .boolliig onur- 
red. Noiili ba> h.«i acmifd and 
claim, ba wa- aiding in nif d.fMW .. 
a Fratiuan, of nwingtrill.. while mil 
bUDIing, II i. tboiigbl whil. in a til of 
ioMDiiy. btally .1.01 Jim Jarkacm. a 















Bit SIIIIT lachiiii Shop,
CaTLSTTSSUte. KT.
Uainly- During tb. trip I wa- driven dow.w.rcdlm wllb du.t, amok* nnd I
ibyinrcurtwHy '<■ W Hircugh Ib. din. and v.in.hmk.n panmwir.nat-. 4 *•!• Bf Kepll
I ...—1.^ f.l».l..u. l_..,lnA in« Kn,l •«■.- mI nvar vl.l, Mr—p ItBlJ. ■n.r«v..l -------—
„H„„rt,miWf-tI....rimt..
be plUata 1-.. 
Airr an- bcautirul D-- 
and It. wumbf. wiU
.. .................. ............. jii. Or.ndorf.ral.
Mlnl , il, il a nufarl- omd wa> nin otm-and kilM. Ih. Mbar 
Company. .rhil. walking on Ih. Hark nrar
. Adam.-A Mil for Ibr bcarlU of » „„„ „ Hopkicvillr.
IVrry A. Kiln., Cominon Sclmol f om-
m June- of nk. county. fv»,ffnoorf-Tb. . •UriwUn Collnr
>fr.L. T..M,-w.-Abill lolnciifpor-i
.Mr. Lcwio-Hoiim UII lo aulboria. (b.nplWf-Fatb.r Hll.lcrlnni. of 
tbecommManci.flrtbcRowaac<mD-ilh. Calbolic I'bun-b of John". MlH. 
ty court to h.ar immrand ouppl}' bum-1 aoulh o( N.wp/ft. wot .hot at twice by 
Fildifd.. [anmr unknown villain, whilr be w
The Juiol B onion, tilting li biiM~> mding, Sunday
ItFMW, SaiW i Ch.,!lPs^JHO.W. HAMPTON.Attorney at Law,
AjBixlAndi, Ky.
■ :r ■ c iloth i no'
POBTMWOITH. O..
wail Iidim,Met,.It IBS'S 4 BOY'S CLOTHlliB,
' MEKOHANT TAJhOE.
ATernora, ilnin Packing. Hum and. vnaii-- w. .i. m.. r-i. i ie. ami rioio 




\l.i,.,i.ri.i.,.f .0.1 If..-, Ill D.'ll'.'lm'ior’b.' kSow'lt  ̂«h- wa^ ...ti- tr»oil3iUR“Ti'^.''.-!'7n'*biX"l' oidyWo j
uimpllA-.'. ' well riAcagrilzMl iln- voung lady whimi
Sb. I.eM In brr Uaiida aoioplIiiiiK lUi I had l.rraiglii ibi-r. ten .lai-a lefon-. I' 
AAlil. b brrryc* w.ra axed, ami lb -..........................................................
___________ 'my oloervatton. I




Brawtatf.li.l 'A.I, B.-i.r A,.„,„.
]^s.sava(;k.
Attorney at IiAW, '
REAL USTATi; AviF.NT.
1 Drugs, Paints, Oils, j -
•; DVK NTUPFS, -------
FANCY Tnii.rTAin’it i.F.<, ; I II |l^||||||k'eC|M
J. H. WAIT & SON, iMi»ii«*»i»'r»“»<fo- , J.B.BWIIIlIJItJTO,





w. J. .A. iiAiimN. S"™,
Attobnkv .at Law, 5."V
B. E. EWING,









Attorney at Law. i.4>giha. hv..
MART V. OBkNABI, f
OHAVMON, ItV I Thn bulfl U^NlI|
rsrnrni'a^r
Iroo
III a rai-enl ...............
p.an an article giV, 
ie«ull.of Ih. inv 
' Stale Ondiigl.t in n
at have reponed Ibeir bill l^t 
d ap-JWcK"we“gi.'i"^ Cor,r—/.li.r«t.l. Puraell i.
.1 lb.;'“'rt"“nth'iUrtri-?^°i»“^ i'antbrr r flood; .be wa.Ih
wile of Moaoh and ihe pandil. an-
oiilyinw that it wa 
indnudMdad'bapr. 
eocnda ollim. for lumi.1 away 
mo t.ilnukou 
,anlly villalnt
I Mill. tb. whip "I bring (Li- Iwg ..f gi.bl nlii.-li 
■non arriTed at: aud tban 1 muttered aom.tbing ab
■.Uiwift mi'WW'n'dJngl-t in ri*srd In Ibe ««1 j of ih. (wntlm of Blacken, Bohenwm, j
in ilial -bon: formatbm.of ih. Slat., and Ib. Infor. Slrhola^ Rath,Finning. Mason. I.ew. | ‘ J IT;, ,/
bidlow, b..r;matUm..wlalniNllnUl.niK.nl.vlew. i., Rowan. Carter, flreeuup, Bojd.' iMud m tb. bulru-be- 
hriXnV..^ ^ ! «1 In the nature of a u.-w .Ihcoveiy. lowrani.., Jobtaoti. and Martin. ’ bulru-b...
- lh.H.-cw.uirT| 'Vbil.lwoiildn«l in any way ib-( Tb. lenlb district, dark, Mnnlgnin-. Frootim-Slxtenimi 
wllb my farVlicaclInanlbcvalneand inaftilbiws ofi„j-. Jlenifce. Powell, Lee, Brealhlll, »«' «o bare one of lb 
liable for (be HI. suTvey, nor rnnii Ibe n-l>Qta. j Wolfe, Morgen, FJliolI, Moguffin. I •"
Ihe eminent g»i..l»tnan wbc|Klo>-d, Mk», Loteber. Piwty. IawII., I •“■i*"'
anil at a <|uick trot we wra^r iTe : u  t  s e lml 
aai badforairt tbr nnoiber wbicb Ihe: -lif. tooJalr," she whl.p.rcd'.s.lly.
l^badgiv.u me, 1 itepimd, got olT He for wbuin Ibal monc.v wa-dcllnid 
iliFhag,aad<.f«nedtba door b. help it no Inngiw living. Hero b. lif-.. Hr 
b.r 01.1. Hlie o|.|W*ml lo lx lu great, died wim. houis sg... t esl.rday you 
agilalioii.asif iomeinivleatanl inter-1 could bar. ..aved l.im wiv«lii. l..lb- 
Alen w-.-Iwf-.r.-her. I n-c»lv.-d from biilBnwIil.bwlsb-.loolal. r- 
bar. OTar tbc prii-e of b.r fare, wbi. b And .h. w.ni im marinatin'; Ir. b.-r'i 
sb.cirhlnitlykn.w.amtlrdrinkmon- wlfl.x lale, 1... lal-V n-if-b. bwl I 
iw. ttunkedbn-,and shehiirrle.! away, fkll.n into a bean rm.ling-r i|s.r.
o|H Pi e aic t m , :
I. 1 wouid .Ranx, Bell, and Harlan, 
n of Ibiem ' The elcrcnlb dMricl. Kan, Banwn. 
•townoini.- Metcalfe, Adair, Dnwn, Taylor, tbiey,
nn.r 111 a • IliT>on on ; The fi
, lolnrift Ibe drink jlyrmniib. chair whiwe she -.......... ..
-ly in 1 gb>- ..lideall. Iwl.and. after walking up and 
gavwa liiillowciy whivb
lit before I went In 1 piwedM
5Si==-S'.i" suoni "II !• only rigbl Ibal vim sbonbl some I know wlial vi.u bave l» an.wer for," ra> alsli. said. --Thai', your work. You 
... wlint lean lx proud of il; il bit* lot-n a if.ni-
fd ine. With not a mile cnrloaily l_ i mingling of lauKhing and .-rying-aiKl
lucky.
Mallier, I-I-. IV, ai.d sulnniltnl 
(Ictieral .WniWy Jaii.iary linl, MD".'Cn-ek foal. Iron, Mining. Salt.’nmber 
Th» rcp.dt w*« wriilcn by Prof. Slab-1 and kit _ ’
er nl bi. rroidencr in Jai-k-on C. II.. I Mr. Plerall—.A hllMo iiinra.l an act 
Jackson coiiaiy.Dbhi., and Iwats lUl. lo Inrarponte tb. M.ihodltl Mmiial 
of Decmlxr:!. 18i:*. This report wat'Abl Axnclalion. 
i.f a Joint reso-1Ib. aiilboriiy. 
lullonol Ib.'li.iieralA 
ding Cam preliminary
i«.kil\riV'aitaia and'igaln.^anc? al iooknl al me.
r5««SSw.jR-»x.!Ssi
Wllbib. purpoM-of iwepsringlbe way | flt of Jno. W. KaunMdierffT of I ji 
for a iborcMigb and sysl.millc grologl-1 up county.




I W. C. HUB8TON,
jthlpley. Hoover * Co.,
SR7aooDS,iroTioirs,£c.,
lit pa ABL arnaar,
a K. Ctrmtr V Raw- 
ngasSAH.1
■.rs^'c
WKRRITT XAHAIVIV. 'rilK NLIW
ATTORNEY AT LAW, ALGER HOUSE,
..Nifs-o*AVw.N rtvK. oaTLtTTSBUBC, RY.
ciRAVsorr. kv. —
___ Thul....ie V—t.ifncj .Isau.rY Ifl cl thlf












aelf In the glaro of lawr, I drove to Ibe 
neamtbaclislaDd, and look roy tdae* 
la the rear of lb* line of carrUgis., so 
Ibat I oouki be aura al nut bring wan­
ted far the nnt half bear.
I gut Into my cnirlage, aa backmen 
onra do wben^^^wt a
SStsfabdlwaire.' j!hS3ittot4«^
“AlUrcWlghUng myaycswllh II f;* 
u while. I counted tb* money. narUysHsass











SMMid 8t.. bat. Railroad aad OmIW.
IRONTON, O.





• ^ WRITF Foil
Attorneys at Law. prios x.x«-r
i>-r,a.ttt 'TTXaras
J.M. TRORKBURY. ' '
ATIGRNEY AT LAW.
"It. was my bii.band," ,lip went > 
anerawbiu-. "We lived apart; w. 
wberrforo. Is uiilhlni^lnyoy. I
biindmldol 
I could n think olli 
rbeloogMl 
- • ‘--d last
and a
you far what yiw hare dunrl"
Hm- she bail a 111 of couglilng. ami 
when sb* took the banken-blef from 
her moulli II was wet wllb fMb l>lood. 
Tbe beetle flush on her cheeks limied 
deeper than befare, and I could plainly 
see that she bad nut much bmger r-
SSmsTSS:;!
' bad no tood fw tbe laM tbree day*, and 
iber* li bo fate fta- me Inil to foil— 
him. Ob. you have d<ioe a inai 
Sbedraw..clolb from tbc fair of Ihe 
enrpae; HlookedelmoM a skrielun, and 
Ibe somiw^of tliv^'-Mlbt overpiwered
in every n-p<Nt
pni-tlcal in its deUlL-. and il the Infor-1 i-oimly. 
mallon II runtain- cmild be laid Ixfarr, A Mil far tbe 11.0.111 
Ibixe wbo are Inleri-lrd In (be ilevelnp-' Roe, of Rowan county, 
meul of Ibe mineral rewniri-e* of tb.] A senate bill lo incurporale lb. Cam|e
‘illd’ror^* i ^Mirtbe™fl? 'oI^M^lnH? wll
It, e what ihe | rrlgbtfaltorri-at of bluod.duriDg which 
,^l. wa« anolber: she expired. Ilerdlsea-e had gooctoo 
It, and II wa- a I far lo eurvlve ibc -hork of her hue- 
nic to keep it-; band’s deatb. and If abr i-Mild not die 
1 not undertake with; lo bkarms, she could die liy bb abl*. 
____________ I eeald boy myself a ear- Terrtfled. 1 .proart tbe sheet over tbe
riuhly, I Mr. Corbet—A bUI to amrad Ihe pruvi-: .-barter of Iba Inwa of Catlellsburg.









IX SUugbIrr climbed 
a picl -upponiiig a guapd boose lo Ihe 
wall anil rocapnl .Judge Tbomfson 




f. Wrigbl kleprkk, wb"
I jington b
farmer Urand lYelaie of K.nturky in
Ihe order nf Knights Tiunplar.....1«-
laglon lubbyHsare irylag la get the 
Btuei-aplial rrmuTrit from Fraakfart 
tolhelreilv. Tbelr Dd I-said to be u 
(lovernnr'smaiidnn. IS’iO.dnii in mon- 
.DdTrai• eyaa r n-ylvani; 
;Tbea.w ic. faeiot;_____  l ry al Lexlogtoe h
...... _ , . .................... ofiturning out lee rapbllv ....Col. Jeo. A.
•TOclkinoflhe pn-id. io Ib. prielkal Jnel F. Heed, ofFsUII conaty. lFf«JI-»u proraineoi lawyer of
H-oaomic geology iK Ib. «lul.. The, Mr.Jullan-A Ullfarlbe b.u*fli of. I,ezio0an. i< losing hk mind, 
rotori h ln e«.ry .,-At _e»la.nUyjw.H,F^^ Ocmv.-M.yfl.bl hw. a full l^tper-
■niur-,,-oiiiiij. lanceUckrtfarckyoaieesla lb* fleld.
ilnairti byimaaicoavenllnn- 
bm’ron-Hou. T. J. Megibbra b
lid prove of great vain, at! Inn Inslilul.. In Wolf. oouBiy. I baviag a*»l,i»iresldencehum at Cya-
Ibis time. I hav. aropynliber.^ort The following Mils wen iatiodiieed {(hlana. 
before me now. prlnusl by state aulli- un leas-a and approprialeJy refemd; 
orlty many years ago, and doub(lros| .Mr. Herreo—A bill fur Ihe heDeflt of 
there are
If Cornelius F. I *
the arch­
ives at Frankfort.
.Matber, Ibe anihot of Hie re­
port, was at tbe lime ITolinror of Sal- 
ural Scleoee-lu Ihe Ohio CalretMly,
. F. Nelbennill. of Carter eouDty.
Mr. Wanmek-A bUI lo authorite 
the Oreenup eounty court of cbims to 
•dl ccrtala property la lakl county.
PO..I rsoonaoe I'" nialWly.
aefileaced to (be peollealbiy for Ilfo al 
PabiMvIlle, flwiheiDiiider of BarUey 
Meek.
Jrfrrna-XWfa Fov. agedsfl, aflUel- 










roc*. K. roraet fa^iror si-J urr^.»"n. 
•Man*. jur-'cr ;
S5“= sisi; afe-SK zassr;
and procreM to pav brr.
I went lo aa undertaker and orraug-
- "1 nolroekfar ihrlr friends and 
vet lo draw snsidriou on myself.
■ now clear In me why Ibeailver-
li«ed"hm onro.**Tlm |‘iSrr‘«i3's’^ bwi
"'l fXwS7he'i3SlD*U>'tlSrgiave.
No Slons marksil it; but 1 kne* II well, 
and II often follows me In niy droanro. 
The very same day 1 drove to tbe ,
hunger than have kept a penny of II. I
retained Ibe money. -My aoUahness 
bad a -evero struggle wllb toy cm
“'‘wbTie 1 now l«.*ed BWre closHy ilaass^
as miu'b ilkgnal as ailaokhmenl. for
?s:.':5.'5::‘2i'£rT,s,;=
volee wllbln ny soM, "wllli bmiesly 
you eaa go. in your old age, lo ih. poor
- - ■ inlenol and
J. J. PHILUP8,
B UkO IK.11 iR 1 U C
at In hrenkfasi-
s-bkb liassioee 
girded as one of tbc m- 
slve itotkNOB geology ei-T 
in this country. Ue sbn ninde Impor-
S!x'<mSrtl(?t^m?Kno%vaBlmand
I„ lake Superior region mid the ^ |,^
Hirer ol tbr Nortli wr l^I • s-, ,h, Hailroad meeting, whn heartily
doverometil. He was also Profwr ,pp,„„^o/,a4exlensiiHinftherjss|-
of(leolog}anaMlnen.Iogyallbol,S.,^K„,^^y„,l ,̂
Military Academy, al West Point, by M. M. Reilwine,
New York. Ilk iwsiiion s-a si-ientlsi «>. .qJ r. r. llrafan. (
was ei|ual lo (bat of any in this emiii- „,,, ,,j. ,
try, and hi-wriiings and reports al- , ,m,,in m June next,
ways poroeroed the mertl of |d*ctlei1 n.wrlsh ol about eighteen
utilil} : and fortb.1 roaron 1 am of the Monds.v eveping II wss Ibougtat
Inloalhillberop-nrelerTwl to would u„«, ».,„ii.| lx -pill in .Marllns-
of great Inten-d at ibe prrscbl time. ^ M'ednewby
» only copy of II of which I J„| (he flgh
an.v knowledge at preseol k in joh„ Adkins:
.and. Id Prof. M.lhefsel^ , flrod aloul one do.en
et, Mro. F. I.. .Vtrhrr.of Hnatta^. „,iy in the mnundlng ofim. i 
iV. Vn " -•• putiro were iiromptly arre
e-waCM ---------— Iried. Icwi- Artkin- wa- acquilled on
' thegrouadid-elfdafearo. John Ad-
kin- was hekl ovi-r l<- Circull Court, 
I q.r eui.-noi-luu mecrhaul, Mr. l#f- ■*>" *•”
.flnXell, k lining. Ilrely Uklne—11- i -!»■•.« far roeeral
laggo-sb. IIeIhink.th.HVd-.|.|he days. who hm hm-e
fa-.plwN farlbilbn.lBem. A- i. uero .̂J^wno «
having rinsed hi-
, gcnlon-Mr-. Aon* Murdock died la 
' Covington, Ihe iiiber day, in Ihe iTIh 
I year of bi-r age.
/.focofo-Mro. Mnndi obtained a dl- 
\-orce fur drupsennero and failure lo 
provlile, and after sererul mootbs al- 
seace from earli mber. Ibey met, re­
newed their vow. ond have agaia mar- 
o had glT-A wraliby la-lv wb
engrealBl
a Irnisl.ehlld bom lo her wUha heavy 
(rum ol hair hanging a- far down a. 
(be eye-, aud re-embllag the artlflrlal 
■■aufs ..Froman Miner ba- been ar 
trsi-1 anil indl.-l-1 *1 Sunlurd fit 
.booling and killior Jehn Kerrlll. 
AAisIicnii'CN-Mr-. .«da- Riofar died 
'opened betweeii I .loblenl.v at her Imro. near Ml. Rlet- 
Icwls Adklo^ who ling, of benrt
I, for ihk imeeilM of Clnra'a are
We iMitke King, the-ave
numher n( nIbiY'
parts nfthe Vlncell,
I Johnny Mannin, sine.- he g<U bi 
-Imir w> niy-h matrleJ M Mfa- ted
abnnly after eat­
ing a benrly dintiar.
Jfanroc-Oscar Neal ac-hl*Blally cul 
ofThk tor wllb an ax. and died Hkl 
run bs-k isn, rc-ultlng Iroai
n.-Tweni) ixr-ui- havadlwl 
ofwarlH levertsi I'arlkle. and there 
■roalsail the -auie numi ar bow dawn
with the .llusue......knew poet oOre
has heeii .usldi.he I al t'royMi.
I I. Vaught, of Sor- 
w.ssl saw-Rilll. sawe.1 •..'sS> banal 
aud forty
romie men .di,(.n.'..u-ltmfan.^,(,«.rglr, fall Mnnitay lo abend Ihe 
eifcoflbe.aadj.vrroe lo u-diig water leal Ihev slu-dd M. foOege, Uvingtim, Ky.
im- i lulBufa-. and thinks bis rw-atd can sol
Itwbealeu.......Anssl WmTsfarm boua*
IlH- s.aveing fburo-1 Sunday; bus alioat WW; » 
eoufddi-nblr sum ol gold and sHvav 
"■^e KIlBdl t'irinlt I'.mrt will l-egin innuey was in Ihe hoiix- at Ihe 
May I’l and bold only .!« day-. time.
J.t . Well. ha. liken the plaee of j. n.CUrk.lalecfark oftbe
Jaw HluuMIe mnl hk -klce. Mi-!Sllas Oppmliiner a. a-ktani clerk ,......... ,„m.p*ulten-
........................ .. .W O..-1 A wh^ he I





, Udfas-. Mkacs' andl
____ Labli ofdrlaking..................
, iis75S;r..'r™K“.,,,
Cbildren's Hoots ai knew well what this laM F«amc* liflsiL far I had altaady In maay 
a faamed (hat ttik com man ex-
B W. BATES. V That wouM l<* Ae amemfo^ resign-, j'.ssi”.;.'" (baaonnor that
KHehen. i
seehkmaay Wend.. ^
town last Kalnrday. , j-ear by raking rooro oni. Lo„o *M iroiii.on tb* 2«h all..
cmrk 4 Vlnrovil .redoing *. 11^ _ ’ Iml-hy W- >1.
rtB nn Hiddfar croek, and k talk- —" --------
IngofmoTlBgaway.
goodudklm* ■•»>>- aad will be 
CuHUftoonr-
neykai ktr. Cobb ivcenOy------------ --
mM Wddk be korw they tnlemfod 
H»  Ifoe 'rhotbmessn
ed hlmeelt In a rndglifairliig 
Mr. W. bail never .poke., to 1^ W 




THE INDEPEyPEyTT, ASHEAHD, ^EyTlTOE Til riiSPAY, APRII. O. 1882.
llradllBlH Flaalux. CITlieii^i ©r ASELAMG!
hil.e :«n int4‘r<>t4t in onr wplfsJTO. wo wish to nnnuunoo «ur KKMOVAL to our NewBELIEVING that vi 
Quabters,
S. W. COSfeKKR SECOND AND CENTER STREETS,
JAMBS 3MAL1I-.3 OXjID STANT3.
Where we are preparo.l to ^ivo you BARGAINS IN SPUING SUITS FOR MEN, BOYS AND CHIL- 
DREN. A PERFECT FIT GUARANTEED.
WITH THE SAME PRICE TO ONE AND ALL.
As we are the LEADERS «•! LOW PRICES, wo solicit your Patronaso, for wo "uaraiitoo our Prices as 
well as our Goons. Wlioii you visit IRONTON call and see us, f<»r a heart y wolcoino Is oxioiuh^l to one and all.
COHEN &BRUMBERG,







■ nrrln r»I na'* cnll,tl win- HjtrliiA 
............. im «.rt.nt>.i b.miinuAi
mu FiUmn “KOniiJD- 
R10I18T0THEWEIBEB."
M •ii..uSr ncl'll Riiycfh«Mrr"M'«D'*Dr-.UI«S1*1 i< 11 .nu, Ell, titid >d)T><dd idil tw'op.b
I.I .>n im< Ini'll^ In il>.
3i>IJ iu ASUI.ANn by





Paints, Oils. Putty, Olass 
iMirsmts. VAiiNisii>ib, 
Toilet ArlicIcH and Tmaea.
' ASHLAND. KY.
r’AJTC'S" ABTXCI.E65. 
\ ri'u. i.isi: or oii.
PflDPKIWARK urmENfUEniDIKES.
B. C. HOWELL, 





Cur. amnil Si. ttoi] 6rMnap At..
A.MltlRml. Ky..
Id««ml A-STt.'itl,
FORl‘ GAY, - W. VA.
PIBST CLASS GOODS




I'lNr AXI> I'l.AIN CITLEnV, 
l■I.ATK^> w.aio;
TAIS1.IC -\N|. KITCUKS W.MIE 
..r all kind..
•ns aii.l OTHKIt WAUF for 
I vcrv kloil <.f ACJRItrr.TTn.VL 
IMI'l,KMK.Vn»,
Tim Ilii. '.l ami Ixxl aw
I \ia*FS rril«' TOOM, in Ihe
WIMNIW (II.At'..! hi 
JII.I varfolr.
Ill V.C.WV.AHnndllKMPP.ArK-





I I'ATUKU KKI.TINO, 
rmiAV.S. IlOYAt. ASH HAM)
H. riKRK
ni.XI-KSMITHs' VICR-. HAM- 


















IIVK.';..-!, (fori., Ad*o.y IUmL., K 
fS'-itt.'.' Pfrih^r., Si! « • 
XVimf'. 47'. r, rnr' /rn(«( ir<.nr.
MIMS. j(.r. H. noiiuni'.
House Furnisliing Oood.a
MI.M.S .V HORDTilKS.
China, Glass and Queensware,
FURNITURE. MATTRESSES,
Saddlery, Harness, Sewing Machines, Eta,
MIMS -CALUHAN BRICK, CKMTRK STREET, 
CATLETTSBtJRO, KY,
I■mmlry M. r. Im.ii • «ill fin.l ii ' 
rd 11-. we iHiy .lin-el :,|,.| -,-ll .,i ,,
CULBERTSON & NORTON,
WHOLERALB
C3- R, O C E I=l S
.A.N l> ,M MM.
Corner Railroad and Third Street,
IHOISTTOX, ONTO.
III'' ........... 1„ tlmi .•l.j.
foPWiioi.i'>i\i.i: <
ggj'r A 7=11.1 FTTTS'P IBTL.
H. aA.. JLiES-VI’SI
amuOTLY OJLSH STORB
I' AM. r -TIU ITS,
,\SEI1.AX53. KY^.
ifioim i)Ei.ivi;iii:i> riirr or riiAnot:
AllUarlweriMiBtiT Pr<MliH'«>. Rnca.«4c~ Iwnalil. iraTSMly
VEYSSIE & JONES
HtVIl l«IAfi;\MF NTOI'K OI'
Gtuuls. Xofioiix. Hoitiei-y.
TIIIMMINUS. i;>MllH.|hi;iMI>. Tir":. ,\\1.
Gkntlemrn's and Ladies' Underwear.







SMITH, MITCHELL 4 CC.,
swiiiiiciiu.
^ATLtTTSnUOO. KT.
udii. i.irit, AM. wiim-
I'lai "iiiN'ii.im
Repairi.iJt rmp Walrhr< .1 Spocially 
ASHUXD I
A Oertnin and Sore Cure.
LieerrCo.-liui. ........... . I...I ..dll.-Ire.







BKIGS k H18E 
GOOD txntmm
«M4S .-US Fi-P Tlie
FnHarOttiuulBlBiT tinhsTLiihr
.ii.w.i) >. UN u.Lba
P. 0. Rufbsiin. lAwrufe Co.. Kjr.
CAKmXOILl LOTHSaudRim 
FURNITURE AND MA-TTRESSES










Metallic Burial Cases. Caskets. Wooden CaskeU and CoMu
Kii'l alwn.v. cii l.umj nml inml.' i.. i., ..r,|, r. anv .1 v or flnhh.
A Kn.i. si'ppi.v OK m iiiAi. i:oiih> aI'O on hand.
.A. aiX*XtSS9TX»XD KEl.A.T«.aiWI.
aai'lmm aB.leArrl.ll ..rleiTnmnX'. r. .1.1, l.'.irl.C'l ikiti...., 
lly |*lnw wml,elmm,l i.M, . ........... .. ....... „i,. <dli. i l...,i . .leri; .. }
p. T. i\r^C3rEr^
mlINFll OlIKKM P \\r\ir \\|. IIIIOLDUAV STBKKl.
^miii.a:m>. kv..
Tinware and Cook Stoves.





AVHOT.F.SA I.I-: .\NI> TtKTATT.
DIM.KIl IN
~e/l..lrJK«n,V ^





Attorneys at Law, ni.jiih>T MLitanT l•l!ll K rut. loii ii»u\ and datsKlwMl«a|. AMHI.axn. U\.
AGENTS WANTED.
H 'udn.wi or .Id. .rnumtii lo.:
F'RICIB. At CIO..
n i-r.'nr'm n (vrM r..,i.p.,.|n m. i . • •irn. n
A.aiB£aA3ro. K.W..
THE INDEPENDENT. ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY. Al'RII. (i, 1882.
XflE I>'DErKNDECT. V
JS-M—j-j, fflB. Ikn rrd«Mr.iurt.lort.H iip-ita ^mi-.
IrSifiHllil
\rr«r^T«. ««...llnnlB.r»l..rt. 1.> ta»<- . 
l.l.n«PBr- M.<IH II lanW.-lUl-llM
! MlH«...f A-Bliwl.irllM
n |.l>«Bn>l ™ ilim «l-n li»r li~' 
.,ic ItiiBi brrUijurIn.
', 1 n-K.-UUII> ““l«" f""''
IBIP <4 I
rh8®115-.t«l.Hi. w.p-llU}-8»flqm
flikll Ui< *a Ills rBtnrrS oArB. Ilia 




* llli* H»y nrxl 8«
Eally
wri»»l.r[dn rI»iiMI}.»ni1 n ilI«nUl|,l.-th«l
d<: Hr «« Wll iwNlln M* 
iliyillll. Wu>t«.
ih*-l)oj.irmmij l«ir, m nil 
rg,|iWAl l-r l&r p-«i>qalUM> ai ritBlIIrMS
rhr >11.1 U1-> »U-SI- I
un iAh-»o.i Iir~i>i,ir.
... . I li-i or^r 111,- l,»il
lf«l.lrtllM 1«Ubi1, id S’. t>.d , 1 w«l»f. Th>
Ii*,li»>n>tfr4.-a.
<rw Tofk I'T^ni ' •' I^"
rA«d*»'
(lulr-l (liO rai-li. IliP »ine prlr> t> tat 
thTnnmi^'i lakrn out tal ycsr.
,; II. A»»uo.i>if w>reii>ai UUof.oauio-B- 
I ap Aoi-aa-, nmrljr opitalti- Ike lyM-omr*. 
I ha> hM ■ 08- 184 lin- Ulr- >1(8 pill op.
IconlAn lluy
ta" t” ta"! i 'to
^!> |.il>8 I-I llvMO IIII..A! a'81 
ij,.|,i,«.,in..jn.!i,ii.i<iri.-«
..Obul), TUKia-din-xi -iBt, aa'' : Jobn n-llvM.
' Tl.r;rl,ail*DMohnU.7»i«l-rh8i-i,iriii«^
Itau I Jooa Mrt poll!-Ih.i It wo
OHIO- I . PMUII- t.l . tl- n-D.1 -D- , tl> I.T.-
IT linuT MI'U woi-npluo rrvi' •I Mr. J»ra-« TIiatoTltk-’*: th» pt 
|,|-li>d > eno,l «8|,|'r 
A.,. H-atmaD**.®
r.ixtwai n.. pta-li-l no ’,7»




awDIMWIX, X I »,
W. K.«uuin-r>pi
'.ffiil' M 1 -’wall
^!I•P>BW| wlTB.aD'l pf'l-t.a—•• I- 
to not lioilh- 1B« l-.« *i-aa*.
! ,TO0 >ad w«l iD-lrwiT M tlw Wb-I- 
C—a t-.i.,o.,i»w-o>. •„ •— pu>~i
tUmasltaiMiraM U>p, JoLo u 








whirti wa> •nwrl aaii-aaip.'i i„w *-1 an ihi. „~„i -
Iln-taoiJnl-.iadaiw.ov-T n kM -4-loHP ! ii„,i 
-...........t.l',aMlli-i.oi • •
H. A. MARtlM^
OiiadM lb-loal lot 
Wtntr.hc«. wii-.,,
Hial- «lr—I. ■
(-MbwiBi* na lo lb- owl 
bK-toal-il
JTComer of Second and Adame Streeta, Ironton. «'^hi>T
Ad^Sta ofv®h"m‘^a I'alH MARTINC. S. ,,,„.-?s-nnd and
DOMESTICS, at Rock Attorn Prk^, at MARTINO S, corner'id and Adams, Inmlon.
MARTING, of Iniiilon. O.. Iiiia llii- Wsl WHITE SHIRT lor xl.«i j„ ii„.
........... -- ~|C.A.I%FETS, CJ^FiFETS, C^IR,I=ETSt
............ .
■Ii-.ioi,o,,.rwmiaot y,i.^^ BLACK iiHfl COfiORKl) sn.KS, Hi.Afk nml Coi.niirn CARIIMI-RI'S, :.ml m. .’..dl, >, u.iii’iv nf tiiiMMis.,-. n AJ A»s U.\t.
S. W. INGHAM & CO., eid. shiels & ao.,
w M Bryan A oo 8 ooinmusion bu8uh*84, TIo Wsrc and Sheet Irott Ware,
Commission Merchants!^'^’''*''^’'*'*''™*'’ ^'K'>NT^ mantels,
'I’ll.IXtl.
8rPBciAr.a,y. „ ,HOi.,r..oAv war.:bi, Eira,
Big Sandy and Eastern Kentucky Prodnee."
C»ol, 4.1,1- • • »liin.l-i. I’H-i.
Mitt. J<—rb llovoa. I.n,l J-vl. nan
IW pil-,.n-r,hMlton lrt-.l mh-n Uw
Thc -IlltaH or >1
|,tiIlBnt tl>-i™-n^™>8
.oa(lit lobav-r—a di—hac* 
.Monohiawaiapron.ln-nt 
pomwi.n St Ja-K-na. ubi". «», 
BUbr warm rrtomla in lo.nini b'< 
Kaoti, wi, th. olr.pt. «
r""Inl.o-bI„r cl M 
-. >tu11.8, on b.-T • >1
p41-ti rmm Wtrot-pcr:, Iw. „f tlm "l-t. wij. 
Ibal i.pi.lo I.oniis h-t hn^wad, >,aly 
s».l ritta Ih-MPpor'rl'Yi. ■ni-.’hn-b
e:vS?"
TbaUin-K-nf tti,‘d>lns. o.ln,l-d web ih- 
twr, -rih- Imre— -eim.li ol Ih> lo-B- 
imn», Mo"id to l-rr I—e .|,|wlllnt.
Tbt urTrit-t M tbt roronm', jerr » -<il|W-
haw .Bd l-l 








tlo; Mill al M
rr -vfnn.lt,- -4»1 irapor. 
•■dtp '“‘"I**
emr^lJi.iUli.1) ■ n-carJ i f ■ 
pIpmIbiBi' o cH.lil I'lo two ji 
IB-op-B.tf. 188 "drt.-r” ront.ia. ■




o> 18a < . * O. lallroad. 8i;l,lmard k pmoBBtrara
inap 
illdn
I.V. nnwaii r.n-dTa-wBij imi 
1 Id l u>pdBaaribr.wli-rr b- (-
.. . pan-nip MBward. Ib additimi M 
Inmbar.ibiT >UI t-BpMi»««a,-i* Boot of 
mBi etorrd! 1.10 llh-
_________________- 4-BJBd. Th-pe-op
all Ibn onuaari’ aiir - of tUaii. (nil will (M
Ttawooal-taplallat balbUnc «*i> d“....... .... .
brrtwm.Tbnita’
ITK-. lor mbi






’1 n-»*j I naplii8.8i A-l u
•z
I for r-pBln. Id. I
wa-Bnpp-d foil lw-Dlp-»ar 1,.- m.iti. 
iw-iv-boon.lB iiapUebiHtir.loi. rmtiaMj 
no rorea— la lb- r-mnlrp ba tw«n
KoadB) r
IBuCaraa b
Tba f-T«r at Tno,, Cuab aii.1 • oalu 
BbillBi, Uniaili uan at- BUI taw«
It In 8 malKnanI Kimi. Mr. A.... 
Hani-m ,on, rddp. ha.1 naer-u- wi in
iiS "1==
—̂.H r*w«,miBe Uma 8n*-r
t. 4iMm,ot,>t il-ruip
11 8- WI In Ihli I0«il,,|. wa bnirn ini'. 
II1.. Am.,, n . Ur. HrIIlB 1. lb-.ron,hlj’ a-.
AfYf,’ for Ho K*'l
-far, IMwaa, tU-oiii., tU8 
I ITnlrra PbrriwS-i.noi fidlj
IVInn,nr8.IJr, as >11 A, A KMIOIIT,<l>n', 
Iin Atrai.s.llrornpr <iba»i Vno 
iwlDiall.OblA
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Ret-ums RronapUy :Lffaa.e. 
30 West Fi-out SU-oet,
CI3SICXISTN 4A.TI, OHIO.
■iiM|.e| |e.H«nK pex »'-q»i.ar
.Ml ’aKvinsv '■••bnjr>t4o.inqi.-.ii-4..i.io
lb.. llw -til-rprl-lmcbBl-b- 
.1. hni- |wl IBiD II,-ir 1-- TALImllh>pnlln-parTanr Ibal I bni-: BE3D XjOXrZSrO-ES!
.J-Ia iim-nUBdar-m-atawbl-ii wiiljti,ii 
I fra-oBItBBiart of pun ralronacr.
! ii-n—imiij. I. s. iMi i.rvi;.
- ovHic.Bb VI II. l<„i«r-',nII>nTaal<lB
-I I,I M- Vlt-i „n Uoiobi}’. AIoi.T^A. 
T-t aii.l .11-. of WartlrbU and Un 
roino andilaaiblrr.or Vlr(lblA
tiprt Mnwiax la-dalBo Kw a aiti
Oiae 10 Ib-u-r Him Ib-Url 
-r- Mr. tlutlna wi, ndM-d in to-
BARTON & WOLFE,
Tin and Sheet Ironware,Grates,
COOKING, HEATING AND 1'AP.LOR STOVES, MANTEIS,
Helltiw Ware.HonaeFiirnishins •■''■nk. Nerimis, Fenot Auit Us
,,i.oi t .111'r.i’-T ;•■ 0, > II ■ I..', 1 S'
Ont-er Stiwt, CATLRTTSBURO, KY
J’OHTSr CA.LIDEK,,
fu*-, •hi,b h-ill,l wl
rjinicap raatfb- nr w-otd bar- 
... Ilal-l.-r, of nt-riv-. wni latoiciv.i.n.l It mm - bOOi)
:-4,'.d.'rn.r''=iir" loMra.tydlBIlPl,
a;'."®.-?;:-”:
• SU Olov-anoil laanovlio; o-m—01 
rtlaaa-Apidp lb- fb,V- dip.n.
ll•S0^Or'^•^
I maJ-'iWmi- .„ ■,... ,V. ,
mn Mt.s: ns im, wiusi.fksm. imp iiin'ui..
F. {=ATrKlWIU)TfG A I^RO..
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nos. 9 and 11 East Pearl Strsf-i, r>t i XT 1= General Hardware,
CUTLERY, TOOLS. NAILS.
GUNS, PISTuLS ..i;:'HIDGHs
fid-wn-d III- r-»l«f ,.f I’h- Alp-'
• .«l»p i .bl. l'b= ..U--I larnfm 




itlTMl. hi \l.ri:' \si> J.iiiiirii- i\
Hardware, Cutlery,'
STOVES AND TINWARE,




BtTILl^FRi^* H AT?T>W ARFr.




Jlta.Aman.1a lUr-,- i»rlso«lj cl.
'trrss I ciitrtcisjtstr ,s,7 ” i ii-„«. p,
[l-hnw.rmlj.taml.
.-<i.-b8l-,, Si.ViiiU. Mil lrr.11.1
I-. ib> rmi lurtnKh
It. SI. IBIIU aad tba
*T.* T I- «-« I II 
. tbm- dnjv Mail to 111 
W.A. »l-iTmrp<ail HDB 
A.B.l-mw-oA l-tl Hot 
Ibaappll-dlilna-uas-l
riftWB. roinl-i.f^Hbo. S.iHt, .Vi, }-J IMCJLT'E,
"" -c;:: r!M e r c li a n t Tailor,
... - - ^ ; dgLanwawyamw t ^l'VOEALAO
LIVERY, FEED A SALE STABLE akhi . a >i.. ka .
bnrt’k^r, on
Udlmnd Cbinimiip bn. I,..prm. J 1 o- | trj-ln InUlalinpnlU. na-IBBali 
r r..nTIn Hi- r»oi of lb- wni'ina j rB’^\M,°an.lL''i>lmht.^a-
.niinfli-fer Mr,liiidrid-'.iB-n,mi(. ima bHIb otoB artlaue bnlin 
- • • -•. nml M-ampiiin-
AKTD T^E1S1X> S<rORSl.
J-. HI. EMM03STS,
.‘'i'Ji^ao I fliwmiji Avwiiis. Iwlween Bmadwa.v iiiM PHi’k Stren,
■ II ■ j: i.ooD-. JirMtH 
I-') . tl»n f-TSp-tn-SBIh
It a NOX.Tr
I lb- flout raoMilr* nnll- e> bait rollln; or Ui»>D(.bi<l!
.-i-»rap-4j^triBYj°’ j "bt ti.iror h~.M,i.i (l.-blm n-atl.
.fb-«inrnr-ll«i--nf Vlio., uim.* toM. ,,, .b»latl4.uia. Im.-nll ,
n-r-nir|,n.xl tl, nihl iririf I -------------ni >i
I - noli—U pa-baar-of rr
a.5i-i :n. :
I, . ..ii.binb, . o lii.u,l l-r Mr-. rr-.luiMlJI- ai,.I I 
rnldit.-’.. II. •,:! iiJ—itl;- in I ,ii i„ ■-,,> i R.1 U-,t,.i r, A-eiUlnSLU. KX-
, ulk»T.-Bni lonhi-h-lnandlobma | »'bwn'»i'
« aw Pntt e
'-“Miu....
ReRulor SUy-kSto'es. 3<l Sotiu-dity lu i-vury Muiiili. »4 »'!'« V. > l> I « SK.Ji*.
T fun^ A gTTgpfffTT. Strietl) tlhohe Fjmiil} (^rooeries,
....... . ,r , ,,i, <^xtcten«sw«»i*e.
• tK.;KIAm.V.J,rmTr?,l tSMHGitflt' \Mt|-Rti\ISlMN>:Feed, lavery ^ Snle Stables ... ........—
IN TOT CTTYI
-r-o,.on..L£rF"'“"'‘'“ ' -ASHX.AOT. KY.
M.»n8j8.-.r-tiimutail,-i--bW-,ij,,,„*i“^‘;;!';i7p7t^v^^^ b'oi‘.n't'i.-
a., fn-l»laa,-qpbnt- ‘ .aJ am pmpiiwt In pot ua m-.h on 
—“'b'"-.............................................-«,rte,la lb- b-,1 t
apiv ,1 mmi irp III 
ami. rad aad wb.l-, a 
pUaandNBi. 11, I 
paatot ktat- ci -na.
•' lna'.Bma.b8dem.rte_la lu- bai i 
', nndal low iwl—A I-lata mi.-al'b 
alia laporl-a, |,., ,ort»« im-tfn-
. ....................................... .... I i»_a „k,„i, la. Iml a .mail nr-o a. —
^1- -n . 0.., ; "bJS* "" "■ ' —b '*--»• •Hbtal.






ilwean-, i.bi-b - _____ i-.- .t-ni
BiBT-(t,.wa. bn> ■ ,, .
Vf.nllilarponf.
rauu  ̂anpiblai ............... .. an.t I'.arlnaMi
.4... Ii ii>».it.n-t Ml. . h- '.a., wantpar-aanl. N. t.tati, tb
—i-dl.ralmi.. nllot Tlir R«d will iw I annw I Uk>.n> ibirbank. A-. P-'
imol -irt.t ....ta brnn, and w-n b- v-d m i.. ih-ir >'i ..-.-ti-a
arrp i-M...,...- In nml tatv llm popeta
8 R.M8lorr,Hnlpm 
-! lac->. ibwMtnrarth
','~'lb-pbav»»'l,l~.t m.tir-l. Ih-i.X.l.t-t 12”^,'" 
fllllli-olb.^"c I B'ltba'"lo* '"-, ‘
ll.il.lbuw.rr- : |,i[,I^^,I|“!iaVbL'LTi,l
WANTED!




. ^iiiKer ^wins; flnrlilHes! 
Singer .Rmiiirai tiiriiiK t'oiupany,
laa-aaaap. AnHI.S Al». HI. 
9X«’P«. MuiLAHor.
APm t.ATT I m
Family Groceries JACOB SEAL,








iibMta  Awa-.ailuaai ibHr a ..«,<aail<Fvwi-.. •|b-,ta-r.-. — ab.ib ih-i a«»-i.naiM«. I!.«d ,
SSI
JKIWKK, POWi:i.l-ic FEROrS()X.





' All linpi’iived Farm
WJJpoi.- sm’k-
iifS-sEftyoisS






"Tfd'ATp, 1,'alB ttK-t. cwcmBATi. a
THE INDEPEKDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUESDAT, APRIL 0, 1882.
CRYSTAL
DRUGSTORE











A. A H. UMPTON., 
WILLIAM L. GEIGER.' 
HKAI. RSTATK. ! •








>s tu..l Mineral Laoda.







M I.-. KIM ITr-. A.-.
OTTSTBPIS
MEALS AT ALL HOURS.
Him-nKMi« aiMl T^<-raR
any local paiuB.
Applied to the small of the 
back they are in^lble in 
Back-Ache, Kervous Debility, 
and all Kidney troubles; to the 
f the stomach they 
cure for Dyspepsi 
Liver Complaint. 
ALLCOOK’S POROUS 
PLASTERS are puinleae, fra- 
t, and quick to cure. Be- 
I of iraitationa that blls- 
terandburu. GetALLCOCK'S, 
the only GENUINE POROUS 
PLASTER.
JAB. C. BXNCBAM.
KIM IT .\N1> OUXAMKT.M.
T n e: 3B s






>111. h.|>ii>r.. HniKlim. Etc..
At Cinciunati Prices.
CALL AND SEE ME AND GET PRICES 
Save Freight and Urayage.
A M. THOMPSON, Prup.
ECLIPSE
HID f MIDS.
WHENCE COMES THE ON- 
BOUNDED POPDLiRITT OF
ilU’tPomtnuters?
Because they have proved 
tbemeelvcK the Beat External 
Remedy ever Invented. They 
wlU careaatbma, cold*, coughs, 
neuralgia.
m:':
ARKER S GINGER TON
Ague Cure




■ ^ ..>,1.1 (i.).n. ,|K.
NRWH IN BRIET.
Fnnkh 
eU down i 
aiKl-VBiImt .Mv».
I.J-Ml, imi.il K2, WM ki
onllirlT.iv.I.iKl ami Marl.tta, , 
walkJni ai.miHl A .nifk l» tAk. an. 
Iriln AlSiiull.Olltv, r.ll iImiiI.
iIa al « I.T..|a.iil 
-r »„nli l.> , 
■In-. «l,l. I<
E'l
« ilAiBa*.'l J Sataiy*
KlfFOZZESlV’S
sri'K!{i..vTiVfc:_____________>4 liraa. «TU.ual . ilkM i
COUGH SYRUP.
i2j n’Srtre’ufc'uS'bwa.iiw
Mm. Fmpfy Rall.y, an nIJ I Imilip., ,..v..ral
UlAdallialllia>IKO.,oo IliA Ktlmll., I ••I'in' ‘nJ l»'«
is bar rigblWL ynu-. J. M. HlMbor. a i «i..i.
pronilBrotWIb.B, ill.dAl I'AlnwIll,., I ■'■‘1 »'f. wm.. uI «'•
o.. ttnl XI ,J.»l Dupn. KCIKI ■’••‘n < ‘'y. <> • "'»lf <-hlUrM. iuai
TT dirU .1 llA.t Tuwcx..Dd O * JnoirrO ' Ub.I.r lli. i.ini*.TM
r..r»:,"iai.......H.nry B. M.y.r.'iiar.1 ' >muk. imu il... rats
fallwr.-f ••Ittl Pfnt.." .ilnlinfhl.aao •■rib and Urn aili<ili 
la««k.U. Win. Huffman'. Ii.
_____  liyCrraai




Will Positively Cure Consumption,















1. Arki.ewMKe.1 by idl '
iiiiiiiy
) will 1.1 lh»Mm. .Xarab natl, bwvr. by
}lamr,IS.i>«n: ii..cn.r. 
f2,nun; KrcMMam Oridmn 
2,in*; CnlAml lirphan A.» I 
Ui Ibiw. ..........................
„ on.' mtAA—a drlntaiaatioD tu mklu Uu
I. B. Wyatt haa bwn arrratwl at Hal-
IKT N. Sl.ai.kl.(i.nr. 
a|.,ll., ■ : I*-
I'AlliA*' **" caufflil k.tllnc fir.
.......in- '•'•Bian alH. gi». III., alarm a wtoaawpy«
Wi.lna'. '-'.•■■■nnff.a.I.ririiH l...bmllial III. panbAstly, tLa bUalWf mar l» main
..........................................................................bi Inffoeooa tba U.m U utlim. Tlu>
tba '
a^n] io iKUisn*; tba Uuk i
lis'
■3£S
i OHIO A sn.ssiftsrppi RanA'ii
la III. Hhorteai
. V.i;.-htil,({. .l..i










bn IU.Irr and bl. wm 
I n lain llir.Mi.ib lb. ar
.dli.rnfRl.l.T'. ia.1.., at Jaaia-f, laaliidinbnaliii;, iL 1 . „ .










c.rtlllod .'bMk, and rmrlvkl 111.', iu 
andli'fl. Tb. rlimk turn-.Hit
a fOrgriy.......(iroritr K. Ixn.,
tnuaurrr at Kxrt.r, N. H.. ia a 
rrt.itb. .ilPiil <.r Ei-
f Nxill. tlamliiu, 
rain In N.tr Yorkbaa Iwrii arrmtnf
Inannllma.'y will. Ill-wir. . VMwar.l {.a u„j ban-lb. Inaioa wb»re-
.-ir. l»Y,aaal...«k..|»-r..b.d an.l kilt- wUb to bank npnd taliitnrm lb. braw. .IZ___Z
ml Win. Mll.-lic-ll al Cbb-ago; bi-lwu Tba baAM kmril laat Iwmaiinjt au
Mmln r gui mad and llrnl lb. fatal u a ffaBaial thl^, mak. ln»i>
alml.. Ii. K. Hum..|laliM and klUr.1 Thaytw*-----------
Rnla-rl Al.xandrr on Ui.lr rrtun. fnmi •‘Ad of t 
A iirgr.. lull I 
Karly, lawy.r,
faa tn to woo Uumiffb tk. bm.1 in•;t
All-Right Vermifuge,
'riir ItS^tT SaNSSWN NEIIEIkV
wlf... and |«.Im 
-b..| Al. n..rk
'. in a .juam-l Miwl man ara bars wiUi ..r withniil
S."!,rJlrExpi-lliiiit Woi-ms from tin- System!
II KrdfmfAli
iiinii tbr alraM at HI. la,
... Dr, lawll. ahm IHrk Nbiink,
..................... M... Mb.mk Irli.
kill 1. bmana.. I,, n-fuar.1 In alirn.l Ilia 
wifr.wlinbadsini.n-[»s, _
Inr ml In ib.llisl abrd. iurilitiaii'to
rat. lira* ij like Irybig In mllital.
liraioL If ans bara'I U.eUiinff lob.....................................................-
>k gin wllb Imoaa't raty w.U niltirab it 
ia. Alublyii gMAtiny natural, and au b 
io moiaga. To |d.k thnu npafUrwarda
ia tba barJ.at kin.1 of v.A. IM nn '■ *- ‘ ■ wjivr riiK .■<\v.
'■SS"i‘aJjrE i,
nun la a. ■■■■ known that you an anxmJ tnnia
, . , , , , uUmt Wb,w will rlliub o..r y.u aud
,>- •> „ -r.jMk«llo glory laal wmIU. and imiuwb. A l«unad
wtam. Kriday, H.nly ami Krank Ilumb.tg.4 man migbl liw all bia Ufa and iio o*i. .
unrllKlulla l.ma i »< ■•■rria'-'irg. I•a., for niiinlMlUK Umi. hear .d fab Uowlrd,a-. Tbara mual Iw , '...... . ,
- Tba Uat rahipJa la briM-d.- 
ou and aeU-noainakin DDlla.L 
I .4 bramand luaiue ia A|.t b. 
■iitl^ ^ aOMWealu! mea. Ha |
■£r:sr,
8un.|ay,
ilnlb, l.avlng a wif. and -Ixlmti i-hil- 
,tm«d s. ilark.. ,.f flu.lairx, 
aiii.bb-l wllli A ],l-lnl Al lb. lllbaoD 
Hnuw.t’ln.-inmili: b. wa- lb. -on of 
iDllllonalr., a faat young mAn, who 
laa tirki of Ilf. I*. »l.|a biiim bim- 
Hfat ii.-npra. Iml.. In alll <4]nannliy. 
.Pmf. J. f. ilAwkina. a l.-arh.r In 
II. Howant Bcl»a,l at KnrI Bmllb. 
irk., auk-KIkl by Ib. inun><>ia. r.ail.. 
I., wan raloml an.l a gtailiial. of
Av.ry fun*v., I-A.......John Idlar, who
liva.1 by lnma.]r al Waabingtou. Ind.. 
blm>.irihrnuglilli.b.-a.l; b. tra-
■ad tm Inn- r 




-n Iron* lli« Wnl, 
trirk«fof|l.'a>i nl
rom Burg... Wml 
Burglar--1nl.fn.iii 
Vm. B.lllngham;-





>- ba amra[»-an.lmunb-la.ra It.llwagoii. b-.k b|. b.mp bn.
Ii. k.1 from Rork Maud, III. .J.ina- -TtX~-----------------
•ban Mn>.r ... bung .1 AlM.U,bury,
I’A., (nr miinl.-rii.g Jonu ro-l tlr.l.-han ont twaii W to 
Kiiilrl.r for Ih.lr ni.in.y. rruili aUnal in'ibia ni
H.





liWirk Calllt, Horsis, Hclss, H ui Fal Gattli,
eulia SCOft'S, Slaoeg». cft>o., dw..
CANNONSBURG, BOYD COUNTY, KY.
Mrtyirt} wa'. laair'A aBdcatiBulba)|>al.-licig uiaaA 
wiirk i> d.4U', and that
milU-l 'a
l.u„KAt .\ng.-lir.,
and im|>n.n*«l mu.'iw of |•■tri.k oi—u,^
Mark.y . Krai.k Siuall wa. «mulM Uimatora h“ 
at inil-lairgb f.w lb.- miird.r.,r Ni.-bol- ermladtbani ,«r ii
" '""'."S-ir ES&2?C,Kr"
., .i-b.-|,.M-Ualr».'i ..riaml culi.liiiiig :
• III,,; III mlii.-Ril-, -Itmiinl nmr tb. I.i-nibin 
.M-, - mall, r I'arui-iii ib-iinil,l. I.a-alill.-. w-ll liuilwf.-d ••''maM;":?.;"*'
.Tblm.-. .,f.Mr-.J;
war. ■na.I., lail Ih. Board 
.Imbbsl agalimt lli.in. I n 




uamad riiarhw llrani, a waltar,







ll-ory Ia«g baa l-s-ii •ralafi.-rd U> 
V, yram Imidimumnol lor l,ilUug 
Captain VaudMgrifr at NL AlUma, W. 
1id.n ((.Mlfn? >bda tba wadding 
ofl'.-l.r llnr, and po-lpnnnl tlu- 
Ing. J.ihii ha>l.aati Iliad (brii III 
»w, Ky„ and mnl In Ih. p.nit«i-
limry for Iwo yaan.......CUra IVl.m hai
tw«i aeotaoaa.1 Io tan yaan Iu NUIa 
pri-ou for lb. Inrliira an.l .darvatlim of 
I'll yaar „ld l»y al MaMwrltlr, 
laal NiiTamUr. Harhoabaiid 
rap tantanaad to ba hung April
», fur Ibnwm.nBana.......K'ony-aix of
tba Maiyinn.l oyidar dradfpn rauglil 
bylballovarnor of Virginia io hi- ra- 
wul navaJ raid, taking oyatari In 
Maltbawa auuiily, Va , csinITmry In law, 
liAvabaan put Iu lb. twollaatlaiy al
A gal. al Flvas.burg, fa., laM wark, 
■wdewn albraaabwytwb-k inooura.- 
.rkSkm. killing Wm. Jfunt nn,| 
Frank Mr-Dnoald and woiindlogiws'-n 
otharmrn. ...Anaxpl«kn allba Vn|. 
rail iwwrirr nlll, w-r.— lha bay from 
Ban Fram-iim.,. kUlisI ab-v.-n mru... . 
Cbri-. Vila wa-tliniwu fnMn a wag.ni 
wliih- anmli
ammo. UflLaaa il » uuU tail k> 
Urn I.W |d,u,l .
^JMONUMENTS!





"Hiti A !nissis.krmnAiLW j, 
!• tlin Only l.in«
■ollltl A Vl.-sissIpiV RAILW.M
la Hie Only I4n«
Kl/lll-.MK.ST 1'XIEQl'Al.U'D 
l'.\ I..ACK BI.KKPINQ CARS •
.1 DlSIXIi ( AR«r
I U»:v..i,vi*t., faKi/,K ,.










' E6?Hs s.'T' ,5s:— - -----
•g ^ dlBbult taak k.
nmuy di&raul kuMb .4 
uutaad. r uir r..oai.l 
>1 ia il U y.M, rontidw i
Ml ^1 o.uym.4i. '
m-
»■ i '
next Ug«.llMib, Uof ninra in
ALFRED WHITE,
Art Moiniim ut.s of (ininiterMurblo'^BroiiNe
laam konwn a- hrrU ar. n( gtnl uaa i-, I 
eookaty. ani-li a. Ihym., uiiut, •ty*. j
‘aaTing nwuliMUaJ tluwa inJi«,du.l 
thaw ar.
sri‘dMbi-d^;!:--w£;




tbal glvrsofT alnn.Nk.aaound bi-ll laara. thaia ara. and fraaiiiig them b. | 
- - tn»-b.-d with nbamm.r. Ibm ba a bondradifa imrl. wbal bMoM o(
. Iba tbaaiorly-BiariindahA? MauylaarM 
' aiaalluwrdk, dn^ og <ba trara and 
daoay to a oerlab, nb-ul. and ara ifi.nsf,;'LrsriS''d'2 ■=;■.!
wUahalib lb.lt tim, will abo imj. ! 
Then, again, il b an arkn.«I..lgnl li,-lst.rsnsr'.v.X"
! dlad aod Imb rapiansl g„ i.i lorn, a 
; Utga pniMtaa. of mu ftwl.
Bag- aaBratPlM.
Tke naest CoDectlM ol amneiU In the Coantnr.
Nos 251. 263. 256 and 257 W. FiRh StrMit,
cnsrcunsr^Ti. o.
lauMPTiea, oieeaeM •* fSiaSr.^CMW a»*’vS!^
siao roe pt icnriraf ciecuixu to
FAIRBANKS, k'CRSE & CO.,
li5Waloul8t.,CL,einnai>.OIw>.
-AIRBINKS’ •' aaanin<.>pran<lklll*Ml. and K-nsl. I'mill., whila -wil.hlng. 
miigbt bl- fn.4 und.r II,. .wonA-tlog
1-41, of Ibf-w dralb- n.-nirrMt al In- 
.lliaapnll- on. >-v-«il,g U-4 waak. .mi 
‘ Healln. rallrrmrt. Al. Hay, l.mk.-
p.:2.'.r,,S2“Z.r
. .........................................................................nil l„ tb. ki.ka.rf bui.Inr I " *-«■ *» -wt-iaA and, V,^
.... ........
.that liM.i.g.. ar.M,„d l.r n..m., I “•«»« -bolbabnoM Inmi.ljy IliiJ . ......' i-,
iMinn if<.-tm-t,-.wo.m.wiib .,. I t?thalu.tnalaadsflhaenard. Againal ' ' 
nn,4,i.k ii>ib..|r innuib-. day Inaiid I ■o««>day*albaacatiaal. who niwi at
SCIOTO VALLEY RAILWAY 
Vlme vcktsle.
■n CfTact Marcb iffin. ina.












AtWM«frwMi,Fi.M. B.g.-,'i iV!ri!‘’sarr. Kr-JSL^"-" 
..Mj:.K=sri,.r'3S';a
fIX-ClXXATr, HIRTNMOITH, 


















r,--k Ml (nun tli. n«r .4 anilM- il 
IlM-HbJn. b->il nilna, Mn., .-ru-diing :'U-Inml
two n>ln>.Ta, J....... KMd an.l Omw.-
fWwiv. In .Inti.. TM ,«LU.
BLUB OR^ ROUTE. 
Kwtneky CiM Railrond.
'•^t'T«i‘T''* tT"? vr->>''''^k- b.M,';, tb '5S. I. tbTo, A BLjaiTErf I» U UT UH (L MTULKIi, and Olaelanatl.
Tinware and Stoves.
------ . -_x.................................................. • KVKRV MAKE \ int'IM l\ - - -
lalmi imm— "i • '
■VT.; .. ..
>U kind, aaallt aad piomeuy ataramr 
’ THK INDHPEJmENT orFMtK.
I nwl.r a lYHghI .-ar al XI.MI- ffaarbw ffuarl milk ; i-oia l.ah wi
„....1,»,»..... St -iSir Si;-“S--
,g lb* railroad track al FoK Wayn*,,
-n~..a.,«.-4t»l.rHaartCTwi«,M<r “s-hM-.'Tmrri!:.
:...T?S :
THE UNITED STATES MAIL 
---^- -SEED STORE





Bn-ainr then-'- BlIMnea babM-rllrefai TbeUHep««4eal. niM a 1>*ar





EYTMNfl TRAIN. _ .im,:::.
RFTI'RNINU. ,
iMSohllniiw
g^ea^V
